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　　摘要　研究了一种湿法油烟净化器 ,该净化器对饮食业油烟气中的油雾和异味均有良好的净化效果 ,着重探讨了两种净化效率与
风速、 压力降、 润湿剂的关系 , 得出最佳操作条件。
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Abstract: A kind o f co oking fume we t scrubber, which could purify oil mist and odo rs in kitchen exhaust gas, wa s studied. The
r elationship be tween tw o purification efficiencies and w ind speed, purificants, pressure w as discussed, and the optima l operating
conditions w ere obtained.
















模拟饮食业厨房的排烟方式 , 建立实验系统如图 1所示。
用食用油为原料 ,经 0. 4 M Pa空气压力雾化产生油雾 ,喷入风
道经过气流充分混合后 , 进入油烟净化器进行分离 , 净化后气
体由引风机引出排入大气。 整个系统采用负压操作。
1. 2　风量、 压力降的测量方法
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式中:η为油雾净化效率 ,% ; Ci为净化器前的油雾浓度 , mg /m
3;
Co为净化器后的油雾浓度 , mg /m
3; Qi为净化器前的排风量 ,
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用来克服管道阻力和净化器的压力降 , 抽风机的静压越大 , 净
化器的净化效果越好 , 但相应的风机的噪声也越高。考虑到噪
图 2　压力降与风速的关系
声污染 , 厨房排烟往往采用压头 800 Pa以下的低压风机 ,能用
在油烟净化器的压力降在 400 Pa左右。
从图 2看出 ,当风速高达 15 m /s时 ,净化器的压力损失不
超过 300 Pa, 能同时满足上述两个要求。
2. 2　油雾净化效率
实验中 ,空气含油量控制在 3～ 30 mg /m3范围内 , 比饮食
业厨房排烟工况大。图 3给出了净化效率与风速和润湿剂的关
系。有润湿剂时比无润湿剂时净化效率高出 5% ～ 15% ,风速
小时增加的效果更明显 , 与喷淋塔的气体吸收特性相似。总体
除油效率随风速的增大而升高 , 显示出旋风除尘器的除尘特
征。结合图 2和图 3, 这种油烟净化器的最佳风速范围为 12～






4可看出异味净化效率与风速有直接关系 , 风速大 , 净化效率
低 , 风速 12～ 16 m /s时 , 异味净化效率为 52% ～ 64%。
2. 4　应用实例
在实验研究基础上 , 根据相似性理论〔5〕 , 设计了配用 3个
炉灶的新式油烟净化器 ,并安装于某餐馆。该餐馆主营客家菜 ,
油雾浓度比较大 , 按 《标准》 属中型饮食业单位 , 要求净化设
备的去除效率≥ 80%。净化器设计风量 6000 m3 /h , 风机功率
3. 0 kW , 采用后抽风形式。 3台炉灶均为柴油灶 , 油烟和火烟
合并后通入油烟净化器进行净化。净化器已运行 9个多月 , 除
图 3　油雾净化效率与风速的关系
图 4　异味净化效率与风速的关系
油效果一直良好。 经实测 , 实际风量 6615 m3 /h, 净化器阻力
300 Pa, 烟气林格曼黑度为 0级 , 平均除油烟效率为 92% , 比
《标准》规定的油烟净化率高 12% , 异味大部分去除 (凭嗅觉 ,
未实测 ) , 达到了治理要求。
3　结论
( 1) 旋流式油烟净化器对净化油雾和异味均有良好的效
果 , 其中油雾净化效率超过国家 《饮食业油烟排放标准》 征求
意见稿规定的净化效率。
( 2) 净化器最佳操作条件: 截面气速为 12～ 16 m /s, 此时
油雾净化效率为 87% ～ 90% , 异味净化率为 52% ～ 64%。
( 3) 根据油烟的特点 , 采用先粗化油烟 , 然后用特种旋风
除油是一种有效的除油烟方法。
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